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reptes principals, que podrí-




• Aprofundir en la inter-
sectorialitat 
• Redefinir l'acció sindi-
cal per aconseguir dinamit-
zar la participació i omplir 
de major contingut ideolò-
gic i de reflexió la nostra 
praxis sindical. 
Reproduïm íntegrament 
la part final d'aquesta 
ponència: 
Perspectives de futur del 
nostre projecte. 
El nostre model sindical 
ha d'afrontar els mateixos 
problemes de qualsevol 
sindicat (representativitat, 
incidència social...); a més 
hem de dedicar esforços a 
combatre les practiques 
hegemonistes i, algun cop, 
la bel·ligerància d'altres 
opcions sindicals i de les 
patronals i/o de 
l'Administració. 
Pel nostre model sindical 
és fonamental el compro-
mís de la nostra afiliació per 
afrontar els problemes quo-
tidians i sindicals. Redefinir 
l'actualitat del nostre projec-
te és posar en primer lloc 
un tema central: la partici-
pació i els recanvis en el 
conjunt dels òrgans sindi-
cals, en definitiva, quina 
aportació està disposada a 
fer l'afiliació per la millora i 
ampliació d'horitzons dels 
nostre sindicalisme. Si bé 
és necessari tenir un bon 
coneixement de l'adminis-
tració educativa, dels 
mecanismes de negociació 
i de la pràctica sindical, 
també és indispensable no 
deslligar-se de la tasca 
docent i del contacte amb la realitat 
quotidiana dels centres educatius. 
Ja hem apuntat com s'ha anat 
accentuant el procés de desmobi-
lització social i això té repercusions 
sobre el nostre model sindical. 
Hem passat del voluntarisme mili-
tant a les permanents sindicals, de 
l'assemblearisme participatiu a la 
delegació de responsabilitats, del 
sindicalisme amb fort compromís 




Biel Caldentey, Secretari d'Organització 
consideram que serem una força 
necessària per a aquest projecte, 
per a construir una eina sindical 
al servei del poble treballador de 
les Illes 
ideològic a la demanda de serveis i 
gestió eficaç. Aquestes són les ten-
dències que ha d'afrontar el nostre 
model sindical, no per acomodar-
nos a la passivitat però tampoc per 
incórrer en propostes irreals. 
L'assemblearisme és l'eix cen-
tral del nostre model sindical, entès 
com una instància de participació 
real i no fictícia. Això significa, en 
els moments presents, que l'acció 
sindical, les propostes i 
les alternatives han 
d'ésser refrendades per 
les treballadores i els 
treballadors, no com a 
receptors de solucions 
finals sinó com agents 
actius de les mateixes. 
Hem de reforçar les 
assemblees de centre, 
impulsar els delegats i 
delegades de centre, 
exigir canvis en la nor-
mativa legal de repre-
sentació sindical. 
Aquesta redefinició del 
paper de l'assemblearis-
me real comporta un 
major grau d'organitza-
ció de l'acció sindical. 
El compromís de l'a-
filiació és -ho tornam a 
dir- fonamental per al 
nostre model. El reforç 
organitzatiu, la millora 
de la gestió i l'oferta 
acurada d'alguns ser-
veis són línies d'actua-
ció que hem d'anar 
aprofundint. El nostre 
model sindical, que 
gaudeix d'un projecte 
propi, s'ha de plantejar 
la seva estructuració 
organitzativa de manera 
que dinamitzi la partici-
pació i doni respostes 
àgils i eficaces. 
Pel nostre model la 
proposta d'alternatives, 
la recollida de les reivin-
dicacions i demandes 
dels treballadors i de les 
treballadores són eixos 
centrals de la nostra 
acció sindical. 
La incidència social 
del nostre projecte sin-
dical dependrà tant d'a-
dequar la praxis sindi-
cal al més convenient 
com a organització, 
com de reforçar aque-
lles línies d'actuació 
que han esdevingut 
fonamentals per a l'èxit 
dels nostres plantejaments. 
Aquesta reflexió s'ha fet des de 
la constatació de la consolidació 
del nostre paper, però també des 
de la crisi participativa que té 
repercussions pràctiques sobre el 
nostre model. El model sindical i 
organitzatiu és una de les senyes 
d'identitat dels sindicats que for-
mam la confederació d'STEs, i 
constitueix un fet diferencial de pri-
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mer ordre, no només respecte de 
la resta d'organitzacions sindicals 
sinó també del conjunt d'organitza-
cions que actuen a l'Estat. 
El respecte a la sobirania de 
cada organització que conforma la 
Confederació, el respecte a la plu-
ralitat, la inexistència d'un òrgan 
executiu que imposi els seus crite-
ris, són elements desconeguts a la 
resta d'organitzacions amb les que 
coincidim en la feina diària. Són 
aquestes característiques les que 
a vegades ens creen dificultats d'o-
perativitat, però a la vegada són les 
que fan que siguem un referent sin-
dical i socio-polític alternatiu que 
La nova executiva sorgida del VI Congrés 
transcendeix l'àmbit de l'ensenyan-
ça. 
El model sindical transcendeix 
sense dubte allò que és purament 
organitzatiu, el marc ideològic ha 
de ser determinant, no és possible 
fer una aposta democràtica des 
d'un model autoritari, no és possi-
ble apostar per una societat partici-
pativa des d'una burocratitzada, no 
és possible apostar per la solidari-
tat des de posicions insolidàries. 
En definitiva, no és possible apos-
tar pel respecte a la sobirania dels 
pobles si les organitzacions no la 
practiquen a ca seva. 
El gran debat és com avançar 
en la construcció d'un referent sin-
dical alternatiu des de la pluralitat, 
l'heterogeneïtat, des del respecte 
als ritmes de cada una de les orga-
nitzacions que vulguin confluir en 
aquest procés. També és respon-
sabilitat de l'STEI-i propiciar marcs 
de relació estable amb altres orga-
nitzacions que defensen un model 
sindical similar al nostre, antepo-
sant els interessos generals a 
aquells purament conjunturals. 
Aquesta aposta estratègica no és 
incompatible amb l'aprofundiment 
de la unitat d'acció amb el conjunt 
del moviment sindical, sempre que 
les forces majoritàries facin plante-
jaments assumibles en el pla teòric 
i es correspongui amb una pràctica 
sindical respectuosa amb els 
altres. 
L'STEI-i afronta aquesta nova 
etapa, com a continuació d'un pro-
cés iniciat en el V Congrés d'ober-
tura real a altres sectors laborals, 
conscients del gradualisme i del 
camp prioritari d'expansió i amb 
ferma voluntat de construir un refe-
rent sindical intersectorial alterna-
tiu, com a suma de forces i perso-
nes, com a projecte en acció; con-
sideram que serem una força 
necessària per a aquest projecte, 
per a construir una eina sindical al 
servei del poble treballador de les 





AL TEL. 971 72 28 26 VIA M€mA 
- Instruments d'Orff i Escolars 
- Pissarres 
- Instruments de Corda 
- Instruments de Vent 
- Lloguer i venda de Pianos 
- Pianos electrònics i Orgues 
- Informàtica Musical 
- Llibreria Musical i Partitures 
- Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 9 7 1 72 28 26 
Fax 9 7 1 7 1 18 08 
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